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UDRUGA TRANSAKCUSKE ANALIZE (UTA)
Obavje5tavamo Vas da UTA organizira seminare iz Transakcijske analize u trajanju od detri
godine, s posebnim programom za djelatnike u odgojno-obrazovnim i rehabilitacijskim procesima.
Nastava i vjeZbe odrZavaju se jednom mjesedno, subotom ili nedjeljom, od 9 do l7 sati, deset mje-
seci u godini. Radi iznimnog interesa organizirat ie se dvije edukacijske grupe.
Skolarina se upla6uje semestralno (svakih Sest mjeseci), u iznosu od l300 kuna po polazniku.
Vodteljica edukacije je mr. sc. Nada Zanko, uditelj i supervizor transakcijske analize.
Transakcijska analiza je znanstvena teorija o ljudskom ravoju i funkcioniranju, o meduljudskim
odnosima, komunikaciji, razvoju i obrascima zdravog i neprilagodenog ponalanja u pojedinaca,
parova, porodica i grupa.
Ona pruZa tehnike i metode preventivnoga, odgojnoga i korektivnog rada te znanja i vje5tine
koje pospjeSuju kvalitetnu komunikaciju i ispravno interveniranje u svakodnevnim kontaktima s
udenicima, djecom, roditeljima i suradnicima, dime se smanjuje mogu6nost pojave rizidnih i ekce-
sivnih situacija, te neuspjeha.
UTA je dlan Europskog i Svjetskog udruZenja transakcijske analize pa je program edukacije
verificiran i superviziran na tim razinama. Nakon zavr5ene edukacije moZe se polagati ispit pred
europskom i/ili svjetskom organizacijom i ste6i certifikat transakcijskog analitidara neke od
specijalizacija.
Molimo Vas da se u svezi s informiranjem i prijavom javite na telefon voditeljice edukacije:
(01) 66 0l976, svaki dan od 9 do 16 sati.




Mr. sc. Nada Zanko
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